





























































































































教育実習の課題と学校インターンシップのニーズ ― 小中学校・教育委員会へのインタビュー結果の分析から ―



























































































































































現回数を 16 回としたとき、対象単語数が 65 語で、
























































































































































































































参照法令等（2019 年 10 月時点）
•教育職員免許法
•教育職員免許法施行規則
•教職課程認定基準
(受付日：2019年10月31日、受理日2020年 1 月21日)
